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Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Θ Ω Μ Α ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ 
ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 
Το 1992 επισκέφτηκα για πρώτη φορά τη Βόρειο "Ηπειρο, δπου συνά­
ντησα την αληθινή της εικόνα σε φυσιογνωμίες ενηλίκων πού παρ' όλη τη 
φτώχεια τους έφερναν ακόμη σημάδια αρχοντιάς της Κορυτσάς. Μετά από 
συναναστροφή ετών, δειλά-δειλά οι άνθρωποι μας εμπιστεύθηκαν ό,τι είχαν 
κρυμμένα - θαμμένα στην κυριολεξία1. Πρόκειται για βιβλία ποικίλης ύλης. 
"Ετσι άρχισα να δημοσιεύω2 σύμμεικτα Βιβλιοθηκών, για να αναδειχθεί 
όσον τό δυνατόν ή άλλοτε ανθούσα ελληνική Κορυτσά. Στα πλαίσια της 
προσπάθειας αυτής δημοσιεύουμε και τήν παρούσα εργασία πού αποτελεί 
ενα μέρος ομολόγων εργασιών πού θα δημοσιευθούν μελλοντικώς. Α ς ση­
μειωθεί ότι ο κάτοχος τής Βιβλιοθήκης εΐχε και άλλα βιβλία πού χάθηκαν 
δυστυχώς μέσα στή λαίλαπα τής συρρικνώσεως του Ελληνισμού. 
1) ΚΩΝ XP ΣΚΕΝΔΕΡΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ­
ΝΟΥ / ΜΟΣΧΟΠΟΛΕΩΣ / ΑΘΗΝΗΣΙ / 1906. Έκ του Τυπογραφείου των 
Καταστημάτων Αποστολοπούλου. Ή παρούσα ιστορία έχει διαστάσεις 
0,15X0,22 έκ. και σσ. 1-47. Είναι σταχωμένη μέ τους υπόλοιπους τίτλους Γε­
ώργιος Καστριώτης και Φυσική. 
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ / Ο ΣΚΕΝΛΕΡΜΠΕΗΣ / 1404-1467 (...). 
Χωρίς εξώφυλλο, διαστάσεις 0,15X0,22 έκ., σσ. 1-28. Λείπουν τα πρώτα φύλ­
λα, όπου φαίνεται ο συγγραφέας και ο χρόνος εκδόσεως. 
3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΦΥΣΙΚΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΝ Ι/ ΥΛΗ, ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ / 
КЕФΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ/ (....). Χωρίς εξώφυλλο, διαστάσεις 0,15X0,22 έκ., 
σσ. 1-124, κολοβό. Τα εξώφυλλα είναι χαρτώα και έξωθεν τού τελευταίου 
εξωφύλλου γράφει: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ/ Βιβλιοπωλεϊον και 
χαρτοπωλεϊον εν Κορυτσά
3
 /(.. .) 
* Τα κείμενα πού δημοσιεύονται διατηρούν τήν ορθογραφία και τη στίξη τού πρω­
τοτύπου. 
1. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, Όρθόοοξοι ιερείς και διάκονοι που επέζησαν τον άθέον κα­
θεστώτος στην Αλβανία (1945-1990), Θεσσαλονίκη 2002· Φ. Οικονόμου, Ή πολύπαθης 
Βόρειος 'Ήπειρος òià μέσον των αιώνων, 'Αθήναι 1985, και 'Ανδρέας Τσάκας, Κραυγή Βο­
ρειοηπειρωτών, Θεσσαλονίκη, έκδοση άδελφότητος «Αγία Βερονίκη», χ.χ. 
2. Βλ. Έλ. Καρακίτσιος, «Παλαίτυπα και ενθυμήσεις από τήν Χότσιστα (Hoçisht) Κορυ­
τσάς», Μακεδόνικα 33 (2001-2002) 331-338' ο ϊδιος, «Παλαίτυπα έκ Χοτσίστης (Hoçisht) Κορυ­
τσάς τής Βιβλιοθήκης Σωτηρίου Θ. Μπόρση ή Κράλλη», Μακεδόνικα 34 (2003-2004) 109-148. 
3. Βλ. υπ' αρ. 16,33,147,150, βιβλία τής παρούσης εργασίας. Ή Κορυτσά εΐχε το 1906 
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4) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ / Η ΖΩΗ / ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Είναι στο φ. 2α μέ ζωγραφισμένον εις το μέσον 
το ιερόν Μανδύλιον) / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ι 
Στη σελίδα 1 σημειοΰται: Η ΖΩΗ / ΤΟΥ / ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ / ΗΤΟΙ / ΤΟ 
ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΝ / την ζωήν τον Ίησοϋ Χρί­
στου (...). Νϋν το πρώτον / τνπωθεν προς όφελος των Όρθοδόξων χρι­
στιανών. / ΥΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΥΡΡΟΥ / ΤΟΥ ΘΕΤΤΑ-
ΛΟΥ / Ιατροφιλοσόφου και ίππότον τον Βασιλικού / Τάγματος τον Σω-
τήρος / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚΔΟΤΗΣ Α. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ /1902. Υπάρχει ελλη­
νική στρόγγυλη σφραγίδα αποτυπωμένη από μπλε μελάνι πού γράφει: 
ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο «ΑΤΛΑΣ», MADISON ST. NEW YORK4, χαρτώα 
στάχωση, διαστάσεις 0,13 V2 Χ 0,20 εκ., σελίδες έχει 1-320. Στο τελευταΐον φ. 
1β έχει φιλοτεχνημένο επάνω σε λουλούδι το ΤΙΜΑΤΑΙ ΦΡ 5 / ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑ ΤΩ ΕΚΔΟΤΗ / ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν «ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ»/. 
5) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ / ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ/ Εις το 
όποιον προηγείται σύντομος θεωρία τών νοητικών ôv/νάμεων τον άνθρώ-
πον, της μορφώσεως, τών ιδεών και της γενικής Γραμματικής εις δε το τέλος 
επροστέθησαν / εισαγωγικοί τίνες ίδέαι περί ποιητικής / ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΒΑΜΒΑ/ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ/ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ/1828, 
διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., σσ. 1-413. Είναι σταχωμένο μέ χοντρά χαρτώα εξώ­
φυλλα και στις γωνίες φέρει γωνίες πανόδετες. 
6) Άκέφαλη-Κολοβή Γεωγραφία άγνωστου συγγραφέως. "Εχει διαστά­
σεις 0,14X0,21 εκ., σσ. 17-474. Έ κ τών τυπογραφικών στοιχείων πιθανολο­
γούμε οτι είναι τού 18ου αιώνος. Στη σελίδα 250 γράφει: (...) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 
Β/ Περί τής Αλβανίας ήτοι τής Αρβανιτιάς^/. Ή Αλβανία, ήτοι ή Αρβανιτιά 
κοινότερον λεγο/μένην είναι το Δντικον μέρος τής Μακεδονίας, την όνομα-
σίαν λαβοϋσα από τών Αλβών, οι όποιοι δεν είναι εκ γένονς Ίλλνριών, ως 
Βιβλιοπωλεία, πράγμα πού αποδεικνύει την πνευματική κίνηση τής πόλεως. Ό Κων/νος 
Χ. Σκενδέρης διατηρεί το Βιβλιοπωλείο, άλλα και Τυπογραφείο ως το 1921, όπως μας 
πληροφορεί το υπ
5
 αρ. 174 / ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ / ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ (...). Έν Κορυτσά xfj Αυγούστου Α' 1921 (...) ΤΥ­
ΠΟ ΙΣ Κ. Χ. ΣΚΕΝΔ EPH ΚΟΡΥΤΣΑ. 
4. Το βιβλίο αυτό εστάλη από τή Νέα Υόρκη από τον αδελφό του Ναού μ, Θωμά Κε-
ραμιντζή, μέ τον όποιο πολλές φορές αντάλλαζαν βιβλία, όπως μας πληροφορεί σήμερα ό 
Βασιλάκης Κεραμιντζής, 68 ετών, υιός τού Θωμά, ο όποιος μέ κινδύνους τής ζωής του 
κράτησε ολη αυτή τή Βιβλιοθήκη στον καιρό τού Χότζα. 'Άν έβρισκαν έστω και ένα βιβλίο, 
θα πλήρωνε ολη ή οικογένεια μέ πολύχρονη εξορία, μέ τήν κατηγορία τού «φιλέλληνα». 
5. Είναι τό πραγματικό όνομα, όπως τό δέχονται και σήμερα οι 'Αλβανοί. Βλ. Gjuha 
Letrare Shqipe. Androkli Kostallarit - Emil Lafe - Mico Samara, Shtepia Botuese e Librit 
Shkollor, Tirane, σ. 144. 
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τίνες οϊονται, ovf έκ τών Αλβανών / των εν τή Ασία άλλα κατάγονται έκ γέ­
νους Κέλτικου, οι όποιοι ήλθον εις την Ίαπνλίαν της Ιταλίας (...) 
7) ΦΩΚΙΩΝΟΣ Λ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ/ΙΣΤΟΡΙΑ/ΤΟΥ/ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΟ-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ /Ή τελειότερα καΐ ακριβεστέρα άφήγησις των 
'Ελλην ο/βουλγαρικών και Σερβοβονλγαρικών μαχών / ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ/ δλων 
τών επισήμων ανακοινώσεων και τών περιγραφών τών έγκριτοτέρων ευρω­
παϊκών φύλλων / ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ / παραστατικώταται και καλλιτε­
χνικά! / ΕΚΛΟΣΙΣ ΑΡΤΙΑ / ΕΚΔΟΤΗΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΑΤΛΑΣ» 25 
Madison. NEW YORK. Έ χ ε ι διαστάσεις 0,15X0,21 έκ., σσ. 1-958. Στάχωση κα­
λαίσθητος, πανόδετη, βυσσινί χρώματος. Το πρώτο εξώφυλλο κοσμεί φωτο­
γραφία με Έλληνες στρατιώτες εξ Αμερικής, ήτοι οκτώ, έχοντας στο μέσον 
τον αξιωματικό τους. Ε π ά ν ω ή φωτογραφία γράφει: Εκστρατεία 1912-1913, 
κάτω 'Έλληνες έπίστρατοι έξ Αμερικής. Στο φ. Ια, μέ μελανόν γραφίτη, ση­
μειώνεται το όνομα του κτήτορος στα αλβανικά Dhimosthen Th. Qeramixhi6. 
8) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/Γ. Ι. ΒΑΣΙ­
ΛΕΙΟΥ / ΑΡΙΘ. 17 J. J. ROUSSEAU / ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ / 
ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΚΩΝ Θ. Π ΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ/ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ/ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ! ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΑΘΗΝΑΙ 1924. Πανόδετος στάχωσις, καλαίσθη­
τος, διαστάσεις 0,18X0,13 V2 έκ., σσ. 1-184. 
9) ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ / ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑ­
ΤΑ / ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ / Απομνημονεύματα τίνος της κατά του τυράννου 
τών Ελλήνων / οπλοφορίας καί τίνων πολιτικών συμβεβηκότων έν / Πελο­
πόννησο) κατά την πρώτην της διοικήσεως / περιόδου / ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / 
ΥΠΟ / Γ Ι. ΠΑΠΟΥΛΑ / ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ/ 
Ή παρούσα έκδοσις έγένετο έκ παραβολής προς το έν τω τμήματι τών 
/χειρογράφων της εθνικής βιβλιοθήκης άποκειμένου αύτόγραφον / του άοι-
δήμου Γερμανού υπό τού Επιμελητού κ. / Δημ. Γρ. Καμπούρογλου / ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ / 19θθ. Το βιβλίο εΐναι σταχωμένο μέ τήν ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 
σσ. 1-216 καί έχει διαστάσεις 0,22X0,13 έκ. 
Ή υπογραφή αυτή ελήφθη έξ επιστολής γραφείσης τήν 15/Μαΐου 1826, 
ήτις καταχωρηθήσεται έν τέλει μετ" άλλων. 
6. Παντού στο φ. Ια αναγράφεται το κτητορικο σημείωμα. 
9 
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10) Το βιβλίο της ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Είναι άκέφαλο-κολοβό, έχει 
διαστάσεις 0,22X0,13 εκ., σσ. 1-176, σταχωμένο με το προηγούμενο υπ' αρ. 9 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ (...). 
11) ΤΩ ΕΞΟΧΩΤΑΤΩ ΕΝ ΙΑΤΡΟΙΣ / ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ / ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΠΑ-
ΤΡΙΚΙΩ / ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΕΙΡΟΥ / ANO' 
ΩΝ ΕΥ ΕΠΑΟΟΝ / ΑΝΑΤΙΟΗΜΙ/ ό συγγράψας / Δ. Φωτιάδης/. Άκέφαλο-
κολοβό βιβλίο θρησκευτικών, διαστάσεις 0,14X0,20 εκ., σσ. 4-122. Στη σελίδα 
63 έχει ένθετο φύλλο πού γράφει: ΠΑΣΧΑΛΙΑ (σελίδες) 491 / ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ 
ΕΤΟΥΣ /1917 / ori] μία πλευρά και στην άλλη το έτος 1918. 
12) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ / 1912-1913 / 
ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΊΔΟΣ» /ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ г ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ/ ΤΌΜΟΣ 
Α / ΕΚΔ ΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΤΛΑΝΤΙΔ ΟΣ / ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / (όπι­
σθεν τον φύλλου) COPYRIGHT / BY ATLANTIS, INC. NY /1914 
Είναι πανόδετη, καλαίσθητος τόμος, διαστάσεις 0,23X0,15 V2 εκ., σσ. 1-416. 
13) t Αρχιμανδρίτον ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ / Ο / ΠΡΟΟΡΙ­
ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΗΤΟΙ (...) ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΑΔ ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/1932. Ή γνωστή πανόδετη, καλαίσθητη έκδοση, δια­
στάσεις 0,15 V2 Χ 0,23 εκ., σσ. 1-429. 
14) Περιοδικό, χαρτόδετο, άκέφαλο-κολοβό, διαστάσεις 0,24X0,17 εκ., 
σσ. 197-807. Ή σελίδα 749 γράφει: Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ / ΔΕΚΑΠΕΝΘΗ-
ΜΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ/ ΕΤΟΣ ΙΟΝ/15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1927 ΑΙΘ. 23 / ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΣΥΝΗΝ ΕΓΚΟΜΒΩΣΑΣΘΕ (...) 
15) Ή γνωστή έκδοση της Καινής Διαθήκης στην Κων/πολη το 1879, 
διαστάσεις 0,16X0,22 V2 εκ., σσ. 1-704,819-838. Κάθε σελίδα έχει δύο στήλες, 
ήτοι ελληνικά αριστερά και αλβανικά δεξιά, με ελληνικούς χαρακτήρες. 
16) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ / ΗΤΟΙ/ ΒΙΒΛΙΟΝ / ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΟΝ/ 
ΠΕΡΙΕΧΟΝ/. Διδασκαλίαν σύντομον προς τον Πνευματικόν, πώς πρέπει να 
/έξομολογηθγ} με καρπόν (...). Συνερανισθεν μεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, 
και εις άρίστην τάξιν ταχθεν παρά / του εν τω Αγίω "Ορει άσκήσαντος άοι-
δήμου Διδασκάλου / ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ / του Αγιορείτου /ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ / ΔΑΠΑΝΗ / Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΗΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑΝ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 1900, 
σταχωμένο-χαρτώο βιβλίο, διαστάσεις 0,15X0,23 εκ., σσ. 1-279. Στο φ. Ια το 
κτητορικό σημείωμα7 Dhimosthen Th. Qeramìxhì. Στο φ. 2α έχει στρογγυλή 
7. Παντού στο φ. Ια αναγράφεται το κτητορικό σημείωμα. Dhimosthen Th. Kera-
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αποτυπωμένη σφραγίδα: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΚΑΙ / ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ / 
ΚΩ Ν. Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ /ΚΟΡΥΤΣΑ /ΑΡΙΘ / 
17) ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
/ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΥΧΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ / ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚΔΟ­
ΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ/Α.Ε.Β.Ε Π Γ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ /ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ18 
/ΑΘΗΝΑΙ, πανόδετη, διαστάσεις 0,36X0,26 εκ., σσ. 1-943. 
18) Ό πρώτος τόμος της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ­
ΔΕΙΑΣ (...), όπως περιγράφεται στο υπ3 αρ. ΙΔ' βιβλίο. Έ χ ε ι στο φ.ΐα τις κά­
τωθι ενθυμήσεις: 
1) Με γραφίτη σημειώνει: 
N1/ 
Chloferine 15,00 
Teil d. iode 5,00 
d. Tantharine 5,00 
Br omur di Fioramede 5,00 
Aside acetigue 2,00 
D.s. us ent κατά τον / 
τριχοφάγον 
N2/ 
2) Solution de Sublime corrisit/1: 500,00/ 
D.s. us enterne / 
Χρήσις Πλνσις καλή δια της διαλύσεως No 2 καί / είτα έπάλειψις μετά 
τριβής δια τον φαρμάκον vit αριθμόν Ν. 2 
19) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ/ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ /ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ­
ΤΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΕΩΣ / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ­
ΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ /Έν τω κατά τον νόμον ΓΣΑ διαγώνιο'μω 
δια τήν τετραετίαν 1909-1913/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ΕΚΔΟΤΑΙΔ. Χ. ΤΕΡΖΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΚΑΙ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ/1909, πανόδετο, καλαίσθητο βιβλίο, διαστάσεις 
0,21X0,14 εκ., σσ. 1-92. 
20) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΜΙΛΟΥ ΦΛΑΜΑΡΙΟΝ / 
ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΣΕΙ / Μετάφρασις Η Ν ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΠΩ­
ΛΕΙΟΝ MIX. Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ/ΣΤΑΔΙΟΥ 14 - ΑΘΗΝΑΙ. 
Στη σελίδα 3 γράφει: ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ/Αφ ής, προ 57 ετών, εκνκλο-
φόρησε το πρώτον έν Παρισίοις το πολύκροτο τοϋτο έργον τον σοφοϋ y άλ­
λον άστρονόμον Καμίλλον Φλαμα/ριών (...) 
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ. Διαστάσεις 0,13X0,18 εκ., σσ. 1-448. 
minxhi, το όποιο έλαβε από το επάγγελμα του κεραμοποιου πού ασκούσε στην Κορυτσά. 
Σήμερα ό Νικόλαος Κεραμιντζής τό άλλαξε σε Νικόλαος Θωμάς. 
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21) ΕΥΣΤ. Χ. ΑΝΑΝΙΑΑΟΥ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣΤΡΑΤ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ 
ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ/ 
ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ Β/ 
Ι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ 
ΙΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΠΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ/ΑΘΗΝΑΙ 1936. 
Είναι πανόδετο βιβλίο, διαστάσεις 0,21X0,15 εκ., σσ. 1-344. Στη σελίδα 3 
κάτω ώα σημειώνει ο κτήτωρ Κεραμιντζής με γραφίτη: Γάλλος στρατηγός 
έλεγεν τα έξης ως αναφορά δια τον όπλίτην πον καταλαμβάνεται κοιμώμε-
νος έκτελών χρέη σκοποϋ:/Ό Στρατιώτης καταλαμβάνεται από τον /νπνον 
και ουχί ό ϊοιος εκουσίως κοιμάται. 
22) ΑΝΩΜΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗ / ΡΗΜΑΤΑ / ΠΕΖΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΗΤΩΝ/ ΤΗΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ/ ΕΝ ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ 
ΑΙ ΑΥΤΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΙ/ ΥΠΟ /Α. Α. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ/ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΝΕΩΤΑΤΗ / ΜΕΤΕΡ-
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ, χαρ-
τώο, πανόδετο, διαστάσεις 0,21X0,14 V2 εκ., αναγράφει επί της ράχεως ΑΝΩ­
ΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ. 
23) Ο. MARDEN / ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ / ΤΗΣ / ΣΚΕΨΕΩΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ 
/ANT ΠΙΣΣΑΝΟΥ / ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚΔ ΟΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ / Η ΠΡΟ Ο Δ ΟΣ / 
ΑΘΗΝΑΙ, πανόδετο, διαστάσεις 0,17 V2 Χ 0,12 εκ., σσ. 1-220. 
24) Σταχωμένο περιοδικό. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, διαστάσεων 
0,22X0,15 εκ., σσ. 1-34, μετά ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ/ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1934, σσ. 1-64. Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ /ΤΟΥΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ/οο. 1-16. ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / Η ΖΩΗ ΤΟΥ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ / ΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ ΤΟΥ / 
ΕΚΔΟΣΙΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1934, οο. 1-144. Έ χ ε ι σταχω-
μένους τρεις τόμους. NIK. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ / Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑ­
ΛΑΡΗΣ, οο. 1-118, πρώτος τόμος. PIERE GAXOTTE / Η ΓΑΛΛΙΚΗ / 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ / μετάφρασις Γ. Δ AM ΟΡΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ / ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/1934, οο. 1-205. 
25) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ / ΠΟΛΕΜΟΥ /1912-1913/ ΕΚΔ Ο­
ΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΊΔΟΣ» / ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ Γ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ / ΤΌΜΟΣ Ε / 
ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ/ΕΝΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, διαστάσεις 
0,15 V2 Χ 0,23 εκ., σσ. 1-766. 
26) ΕΔ ΟΥΑΡΔ ΟΥΝΤΡΙΩ / Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ (ΘΡΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ) ΑΘΗΝΑΙ/ ΤΥΠΟΙΣ «ΠΡΩΪΑΣ» 1936. 
Πανόδετο επί ράχης, χαρτώα στάχωση διαστάσεις 0,23 V2 Χ 0,16 V2 εκ., 
σσ. 1-234. 
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27) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟ­
ΣΜΟΥ/ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ 
ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ / ΚΑΙ ΑΡΤΙΩΤΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜ­
ΜΑΤΩΝ/ ΤΕΥΧΟΣ 13ον/ΑΘΗΝΑΙ/ЕКАΟΣΙΣ«ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» 1935, δια­
στάσεις 0,25X0,18 έκ., σσ. 1-720. Στην ϊδια στάχωση ΜΕΡΟΣ Ε/ ΠΟΛΙΚΑΙ 
ΧΩΡΑΙ, σσ. 1-320. 
28) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΤΗΡΗ / Η ΕΛΛΑΣ / ΤΟΥ 1910-1920/ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕ­
ΛΕΤΗ / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩ ΤΟΣ /ΑΘΗΝΑΙ /1931. 
Διαστάσεις 0,33 V2 Χ 0,17 έκ., σσ. 1-386. Ό δεύτερος τόμος είναι μαζί 
σταχωμένος με τον πρώτο, σσ. 1-430. 
29) ЕКА ΟΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ/, 
όπως στο υπ. αριθμ. 24 άνωθεν βιβλίου τα ϊδια στοιχεία, σσ. 1-378. 
30) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΑΙΑΛΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΙΛΡΥΘ ΕΙΣ 
ΤΩ 1899 ΥΠΟ Λ. ΒΙΚΕΛΑ / ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ / ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ/ 
ΚΑΤΑ TON EDWARD GLODD / ΥΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ / 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 52 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ /ΔΡΧ. 6,40 
Διαστάσεις 0,20X0,13 έκ., σσ. 1-96, μετά είναι το δεύτερον βιβλίο στα-
χωμένον μέ το πρώτον: Ν Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ­
ΣΤΗΜΙΟΥ /ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΚΩΝΩΠΕΣ -
ΜΥΙΑΙ / ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΒΙΒΛΙΟΠΩ-
ΛΕΙΟΝ L Ν. ΣΙΔΕΡΗ/ 46. ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ (Μέγαρον Αρσακείου), σσ. 
1-83. 
31) Καινή Διαθήκη, άκέφαλη-κολοβή, της γνωστής εκδόσεως Κων/λεως 
του 1879, μέ δίστυλον κείμενον αριστερά ελληνιστί, δεξιά άλβανιστί, μέ ελλη­
νικούς χαρακτήρες, διαστάσεις 0,14X0,22 έκ., σσ. 1-808. 
32) Άκέφαλο-χαρτώο σταχωμένο αναγνωστικό Δημοτικού Σχολείου, 
έχει διαστάσεις 0,22X0,14 7 2 έκ., σσ. 5-117. Στο φ. 2β σημειούται: 
ΥΠΟ ΤΟΥΑΥΤΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΠΟΥΛΙ ΟΥ/Ε Ξ ΕΔΟΘΗΣΑΝ/Α. Προς χρήσιν 
των Ελληνικών σχολείων /1. Σνντακτικον τής Αττικής διαλέκτου (...) τιμ. 
λεπ. 70. 2. Λατινικοί ασκήσεις (...). Β. Προς χρήσιν των διδασκάλων. 1. Το βι­
βλίο των γονέων ήτοι πρακτικός οδηγός περί ανατροφής των παίδων αμφο­
τέρων των φύλλων από τής πρώτης ηλικίας μέχρι τής ένηλικότητος αντοϋ 
(...). Έχει ενθυμήσεις: 
α) Στο τελευταίο λευκό φ. Ια σημειώνει ο γραφέας μέ απλό γραφίτη: 
Ή δόξα κόρη τονρανοϋ/ 
ποϋ ακτινογραφεί/ 
τον νουν μεθύσι τον κοινον/ 
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πλην δεν παρηγορεί/ 
τί βλέπομεν επί της γης;/ 
φθοράν παντοτινήν / 
δύει το άστρον της αυγής/ 
εις νύκτα οκοτεινήν. / 
Το γλνκύροδο αν άνθη / 
αν θέλωσι οι καρποί / 
το ρόδον θε να μαραθή / 
το ρόδον θα κοπή / 
'Αδύτου δμως τής ψυχής/ 
είν η παιδεία φως/ 
καί αληθώς ών ευτυχής/ 
ο αληθής σοφός 
Στο λευκό φ. 2α μέ γραφίτη: λουμπόνης, Δημήτριος, Γοργώ, Λάμων, 
Ελένη, Ζήνων, 'Ήρα, Θησεύς, Ίνώ, Κίμων, Λέων. Γράμματα καλλιγραφικά. 
33) ΚΩΝ ΣΒΑΡΝΑ καί Λ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ / Λημοδιδασκάλων / ΦΥΤΟ­
ΛΟΓΙΑ / ΕΓΚΡΙΟΕΙΣΑ / ΕΝ ΤΩ ΛΙΑΓΩΝΙΣΜΩ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙ­
ΒΛΙΩΝ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕ­
ΝΑΓΩΓΕΙΩΝ / ΕΚΔ ΟΤΗΣ / ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΣΙΔΕΡΗΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ (Δεξιά 
ελλειψοειδής αποτυπωμένη σφραγίς πού αναγράφει: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / 
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΗ/ΚΟΡΥΤΣΑ). Το βιβλίο είναι σταχωμένο μαζί 
μέ το λβ', όπως περιγράψαμε παραπάνω. Έ χ ε ι σσ. 1-96. Εις το φ. 1β υπάρ­
χει ή εγκρισις του υπουργείου των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
εκπαιδεύσεως Έν Αθήναις τή 15 Μαΐου /1906 /Προς τον κ. Σβάρναν και Δ. 
Νικολαΐδου / (...) έγκρίνομεν τήν ύφ υμών εις τον διαγωνισμον ύποβλη-
θεϊσαν ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΝ (...) /δια τους μαθητάς / τής Δ, Ε, ΣΤ, τάξεως δημοτι­
κού σχολείου έν γένει / (...) 
34) Πανόδετο χαρτώο βιβλίο ακέφαλο, διαστάσεις 0,20X13 εκ., σσ. 35-
238. Είναι ή Βυζαντινή ιστορία, δπως σημειώνεται στή σελίδα 225: 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ / των έν τή Βυζαντινή ιστορία περιεχομένων άξιολογω-
τέρων ονομάτων και πραγμάτων / (...). Εξεδόθη μάλλον τον 19ο αι. απ' ο,τι 
συμπεραίνεται εκ του καταλόγου συνδρομητών για τήν έκδοση του βιβλίου 
στή σ. 232: 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ / ΤΩΝ / ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΣΥΝΔΡΟ­
ΜΗΤΩΝ/ ΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΥΡΙΟΙ/Ό Σεβασμιότατος άγιος Γορτύνης Κύ­
ριος Ιγνάτιος 'Ολύμπιος σωμ. 1 /Ό Σεβασμιότατος Κύριος Νικηφόροςχαρ-
τοφύλαξ Ίβηρίτης σωμ. 1 /(...) Οι έν Έρμουπόλει Κύριοι /Κων/νος Αποστό­
λου 'Ολύμπιος σώμ. 2/ (...) Οι έν Ανδρω/(...) Οι έν Αμοργω Κύριοι (...) Οι έν 
Τήνω ...Ναυπλία... Κορίνθω... Καλάμαις... Κυπαρισσία... Φιλάτροις... (...). Οι 
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εν τω άγίω 'Ό ρ ει τον Άθωνος... εν συνόλω 78 σύνορομηταί, ενώ «Οι εν Κων-
σταντινονπόλει Κύριοι» είναι 86. Εις τους εν Τρικάλοις κύριοι οιακρίνομεν 
τον πρώτον Αλέξανδρος Οίκονομίδης Πέσαρ εκ Τνρνάβον, διδάσκαλος της 
Ελληνικής σχολής 3. Είναι ο γνωστός Αλέξανδρος Οίκονομίδης8 ή Οικονό­
μου μαθητής στη σχολή Τρίκκης, στον γνωστό διδάσκαλο Στέφανο Σταμκί-
δη (1774-1800). 
35) Άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο Κτηνοτροφίας. Έχει διαστάσεις 0Д2Х0Д8 
εκ., και σσ. 29-94, μεταγενέστερο βιβλίο μάλλον του 20οΰ αι. 
36) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ /ΑΠΙΣΤΙΣ / ΒΥΛΙΣΜΟΣ /ΥΠΟ Π Ν 
ΤΡΕΜΠΕΛΑ /ΑΟΗΝΑΙ/ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» 1930. 
Διαστάσεις 0,16X0,23 εκ., σσ. 1-148. 
37) ΔΗΜ. Ι. ΚΟΥΪΜΤΣΟΠΟΥΛΟΥ / ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΟΛΟΓΙΑΣ / 
ΟΜΙΛΙΑΙ/ ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΡΙΑΚΑ / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ /(...) ΕΝ 
ΑΟΗΝΑΙΣ/ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ. Διαστάσεις 0,13X0,19 έκ., σσ. 1-496. 
38) Άκέφαλη-κολοβή Σύνοψις. Διαστάσεις 0,13X0,80 εκ., σσ. 67-448. 
39) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΟΙ / ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / 
ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΜΕΤΕΝΗΝΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗ ΓΡΑΦΟΜΕΝΗΝ/ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣ-
ΣΑΝ/ΥΠΟ/Μ. Ι. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ7Δ.Φ. πρώην διευθυντού του Διδασκαλείου 
Αθηνών ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ/τεϋχος πρώτον /ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Η ΚΥΡΟΥΠΑΙ­
ΔΕΙΑ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Σ. Κ. ΒΛΑΣΤΟΥ71888, δια­
στάσεις 0,18X0,11 V2 έκ., σσ. 1-96, κολοβό. 
40) ΤΑ / ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΑ / ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ 
ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / δαπάνΐ] τής ίερο-
γραφικής Εταιρείας προς διάδοσιν του θείου / λόγου εις τε την Βρεττανίαν 
και τα άλλα έθνη/1917, διαστάσεις 0,17X0,12 έκ., σσ. 1-1280, ή γνωστή έκδο­
ση τής μετέπειτα βιβλικής Εταιρείας. Καλαίσθητο, πανόδετο βιβλίο. 
41) ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ/περιέχον συνοπτικώς και διαλαμβάνων 
περί Θεοϋ περί / Πίστεως περί εξηγήσεως και χρήσεως τών επτά / Μυστη­
ρίων τών δέκα Εντολών, και τών αναγκαιοτέρων / τής Ιεράς Εκκλησίας 
εθίμων. /(...) ΠΟΝΗΘΕΝ ΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ / 
ΚΑΤ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΗΣΙΝ /ΥΠΟ / ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΙΜΩ-
ΤΑΤΟΥ / ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ / ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΘΕΟΦΙΛΟΥ / 
8. Βλ. Θεόδ. Νημάς, Ή εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Συμβολή στή μελέτη του Θεσσαλικού Διαφωτισμού, Θεσσαλονίκη, εκδο-
σις Κυριακίδη, 1995, σσ. 112 και 125. 
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ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Νϋν το πέμπτον εκδιδότος νπο Ασημακόπούλον 
και Σαλαπάτα / έγκρίσει της Ιεράς Συνόδου, μετά πλείστων γραμματικών / 
διορθώσεων / ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΕΙ-
ΑΣ/1888. 
'Ακέφαλο, διαστάσεις 0,21X0,13 εκ., σσ. 3-259 + ε', με ελληνική αρίθμη­
ση. Ό κτήτωρ του βιβλίου αυτού σημειώνει στην άνω ώα της σελίδος 3: Αλέ­
ξανδρος Νικ. Κόστα/Έν Μοσχοπόλει/ έτος 1896. Το βιβλίο διαπραγματεύ­
εται ποικίλα θέματα 'Ορθοδόξου - Θεολογικού περιεχομένου. 
42) ΙΩΣΗΦ Λ. ΧΑΪΜΑΝ ΓΕΩΠΟΝΟΥ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩ­
ΓΡΑΦΙΑ /ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / 
ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ-ΟΣΠΡΙΩΝ-ΚΟΝΔΥΛΩΝ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗ­
ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ/ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ (...) 1923. Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., 
σσ. 1-219. Είναι χαρτώο - σταχωμένο με το υπ' αρ. 43 βιβλίο πού ακολουθεί. 
43) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗ­
ΜΙΑΣ / ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ / ΜΕΘΟΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ/ΥΠΟ/Σ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ/ 
πρώην καθηγητού της Γεωργικής Σχολής Αθηνών και τής Βιομηχανικής 
Ακαδημίας / (...) ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...) 1923, σσ. 1-262. 
44) ΜΗΝΑΙΑ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1934 / Ο ΓΥΡΟΣ / ΤΟΥ / 
ΚΟΣΜΟΥ / ΤΕΥΧΟΣ Α7 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1934. 'Έχει διαστάσεις 0,20X0,25 
εκ., σσ. 1-600. Είναι σταχωμένα και ό ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1934 έχει σελίδες 1-224. 
'Επίσης είναι σταχωμένα μαζί ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1935, σσ. 1-224, ο ΦΕΒΡΟΥΑ­
ΡΙΟΣ 1935, σσ. 1-432, ο ΜΑΡΤΙΟΣ 1935, σσ. 432-640, και ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1935, 
σσ. 640-848. 
45) ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ/ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΝΗΣ/ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ / ΔΙΕΥΘ. Δ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ / ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΡΙΤΟΝ/ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1933. 
Διαστάσεις 0,22X1,16 εκ., σσ. 1-350. Περιλαμβάνει άρθρα καθηγητών 
Πανεπιστημίου αναλόγων θεμάτων, σταχωμένο - χαρτώο - καλαίσθητο βι­
βλίο. 
46) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-330, ακέφαλο. 
47) 'Ίδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-365, Νοέμβριος 1932-Φεβρουάριος 1933. 
48) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-352, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1933. 
49) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-350, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1933. 
50) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-272 και 1-304 και 1-27, μέ διάφορα θέ­
ματα. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1933 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1934. 
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51) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-298,1-288 και 1-40, μέ διάφορα θέματα 
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1934. 
52) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-298 και 1-29. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜ­
ΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1935. 
53) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-272 και 1-326. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜ­
ΒΡΙΟΣ 1934 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1935. 
54) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-330, ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 
1936. 
55) "Ιδιο μέ το παραπάνω, σσ. 1-331, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1936. 
56) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ / ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙ­
ΩΝ / ΥΠΟ /ΣΑΠΦΟΥΣ Κ ΛΕΟΝΤΙΔ ΟΣ/ (...) ΕΚΑΙΑ ΟΤΑΙ/ ΥΠΟ/Γ. Ι. ΣΕΪΤΑ-
ΝΙΑΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ / ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟ­
ΜΗΛΑ/1887. 
Στη σελίδα στ' σημειώνει ο εκδότης: (...) Διότι και το μάθημα τοϋτο είνε εξ 
εκείνων /τα οποία είνε πρέπον άρμόζον και τελεσφόρον, να οιδάσκη/ται εις νε­
ανίδας 14-15 ετών έχουσας ήδη και τον νουν / και την κρίσιν ώριμωτέραν και 
προς τα της διοικήσεως / τον οϊκον έγγντερον ήδη γενόμεναι/ Πέραν Κων/λε-
ως28 Ιουνίου 1887/Σ. Κ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ. Διαστάσεις 0,14X0,17 εκ., σσ. 1-288. Στο 
φύλλο Ια έχουμε ελλειψοειδή σφραγίδα: ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΤΟΤΖΟΥ/ΚΟΡΥΤΣΑ9. 
57) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΦΥΣΙΚΗ / ΜΕΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΧΗΜΕΙΑΣ / ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
(...) ΔΙΑ ΤΗΝΣΓΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΚΑΙ ΤΗΝΒ'ΤΩΝΗΜΙ-
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΝΕΑ ΑΛΗΟΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/1911. 
Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ. 1-126, είναι σταχωμένο μέ το επόμενο της 
Γεωγραφίας. Το τελευταίο φύλλο πράσινο, σημειώσεις μέ γραφίτη, μικρο­
γράμματη επισυρμένη καλλίγραφη γραφή: ένεστ. ορώ / παρατ. έώρον / άορ. 
είδον/μέλ. οψω/ παρ. έόρακα εις δλας τας έγκλ(ίσεις). 
58) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / ΕΙΣ ΤΕΥΧΗ ΤΡΙΑ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΔΗΜΟ­
ΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ/ ΥΠΟ /1 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ / 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΤΗΣ Μ. ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ / ΚΑΙ Κ. Γ. ΚΙΑΝΤΟΥ / ΑΠΟ­
ΦΟΙΤΟΥ / ΤΟΥ / ΕΛΛ. ΓΥΜΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β/ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/1901 
Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ. 1-60, στάχωση χαρτώα επί ράχεως πανό­
δετη. Είναι σταχωμένο μέ το προηγούμενο. 
9. Είναι ή τέταρτη σφραγίδα διαφορετικού βιβλιοπωλείου της Κορυτσάς. 
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59) ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΜΑ­
ΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΥΠΟ / ΧΑΡΙΣΗ 
ΠΟΥΛΙΟΥ/ καθηγητού / ΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ / ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ 
ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΤΡΙΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΤΥΠΟΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΑΥΓΗΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ /1909. 
Στη δεξιά ώα ή στρόγγυλη σφραγίδα του βιβλιοπωλείου Κορυτσάς: 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ/ΚΑΙ/ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ/ΚΩΝ Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ/ΚΟΡΥ­
ΤΣΑ. Είναι σταχωμένο μέ τα προηγούμενα δύο. Έ χ ε ι σελίδες 1-126 κολοβό, 
λείπει το ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
60) ΘΗΣΑΥΡΟΣ / ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. Διαστάσεις 0,24X0,18 εκ., σσ. 5-668 
ακέφαλο - κολοβό, χαρτώα - πανόδετη στάχωση. Στη σ. 607 σημειώνε­
ται: 
Τνπωθέντος εν Βενετία πολλάκις / από τον 1528 μέχρι τον 1844, άφε/-
λεΐς ώς νπάρχονσι, και εις την κατά/ληψιν των κοινών αρμοσμένοι δεν / 
εστάθησαν όλίγης ωφελείας πρόξε/νοι (...) Αθήναι 15-8-1925. 
61) Βιβλίο ακέφαλο, στάχωση χαρτώα, μέ πανόδετη ράχη διαστάσεων 
0,21X0,15 εκ., σσ. 1-104. Στη σ. 7 ο τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ / ΩΣ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΙΝΑ. Το βιβλίο είναι σταχωμένο μέ το επό­
μενο. 
62) Π Ι ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ δ.θ./ Ο ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΟΧΛΟ Σ/ΕΝ ΤΟΙΣ/ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΟΙΣ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ /1923. Σταχωμένο μέ το προηγούμενο και το επό­
μενο, σσ. 1-60. 
63) Η ΓΛΩΣΣΑ / ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ / ΚΑΤΑ Τ ΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ 
ΜΕΛΕΤΑΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΠΑΠΑΔ ΟΠΟΥΛΟΥ / Δ. Θ. / ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ/1914. Σταχωμένο μέ τα προηγούμενα βιβλία, σσ. 1-24. 
64) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Δρος της Φιλοσοφίας/Ι ΙΛΓΙΝ καθηγητού 
τον Πανεπιστημίον / ΨΥΧΙΚΟ / ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ / ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ / Η 
ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ / ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ /1934. 
Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ. 1-63. Βιβλίο κατά της θεωρίας του Κομ­
μουνισμού. 
65) ΣΙΤΣΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ/Δόκτορος της φιλοσοφίας τον Πανεπιστη­
μίον Μονάχον / Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗ­
ΣΙΑΣ / Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ / ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ /1934. 
Στάχωση χαρτώα - πανόδετη επί της ράχης και των γωνιών των εξώ­
φυλλων. Διαστάσεις 0,15X0,22 εκ., σσ. 1-40. Είναι σταχωμένο μέ το προη­
γούμενο. 
66) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ / ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
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ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ / ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ/1937. Σταχωμένο μέ τα δύο προηγούμενα βιβλία, σσ. 1-167. 
67) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν TP EM Π ΕΛΑ / ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ / ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ / ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Η «ΖΩΗ» / 1928. Στάχωση χαρτώα, δια­
στάσεων 0,23X0,16 έκ., σσ. 1-265. 
68) ΙΩΑΝΝΟΥ Ν ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ / 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ / ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / 
ЕКА ΟΣΙΣ NE Ω Τ ΑΤΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ /1912. 
Στάχωση χαρτώα, πανόδετη επί της ράχεως, διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., 
σσ. 1-174. 
69) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΑΡΑΣΟΥΛΗ / ΑΡΧΙΜΑΝΑΡΙΤΟΥ / Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ / ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η 
«ΖΩΗ» 1937. Στάχωση - πανόδετη, διαστάσεις 0,15X0,23 έκ., σσ. 1-344. 
70) ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ / ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΗΣ / είς χρήσιν τής Ελληνικής Νεο­
λαίας / μεταφρασθεϊσα εκ του Γερμανού είς την ήμετέραν καθο/μιλουμένην 
γλώσσαν / παρά Γρηγορίου Καλαγάνη Ιερομόναχου του εκ τής/Αγιάσσου 
της Μυτιλήνης/(...) ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ/. Έκ τής Τυπογραφίας Δ. 
Δαβιοοβίνη/1821. 
Στάχωση χαρτώα, πανόδετη, διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ. 1-388. Στο 
λευκό φ. Ια σημειώνει ο εκδότης: 
ΤΩ / ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΕΝΕΣΤΑΤΩ / ΑΡΧΟΝΤΙ / ΚΥΡΙΩ 
ΚΥΡΙΩ / ΙΩΑΝΝΗ ВАР Β ΑΚΗ / τής φιλογενείας και του προς αϋξησιν τής 
Ελληνικής Παιδείας πολλαχώς οεικνυομένου αύτοϋ Ζήλου ένεκεν / άνα-
τίθησιν ευγνώμονας τον παρόντα δεύτερον Τόμον τής νέας Γραφής ο Με­
ταφραστής και Έκδοτης. Έ χ ε ι ενθυμήσεις στο έσωτερικόν του εξωφύλ­
λου, δύο σταυρούς μέ γραφίτη* στον μεν πρώτον έχει δεξιά-άριστερά αντι­
στοίχως τον κάλαμον μέ τον σπόγγον και δεξιά την λόγχην. Άνωθεν ση­
μειώνει: αλιθο ινε ο ίσους Χριστός / ίος του θεού. 
Κάτω έχει τον άλλο σταυρό και επάνω ζωγραφισμένο τον Κύριο Εσταυ­
ρωμένο. Έ ξ ω θ ε ν αρχής γενομένης επί τής άνω άπολήξεως γράφει άγιος ο 
θεός, δεξιάς άπολήξεως άγιος αθάνατος, τής κάτω βάσεως άγιος ισκιρος 
και στην αριστερή άπόληξι ελέισον ημάς. Ό λ α είναι μέ γραφίτη γραμμένα. 
β) Στο λευκό φ. 1β γράφει άλλος γραφέας: Χριστός Ανέστι άληθόςΑνέ-
στι ζί κεβασιλέβι / ίς πάντας τους ιόνας. 
γ) Στή σελίδα 1, άνω ώα, επί τής γωνίας σημειώνει μέ πέννα μελάνης ο 
κτήτωρ του βιβλίου Αλέξης Ν. Κόστα /1898. Τό βιβλίο αρχικά ανήκε στον 
Κόστα τον έκ Μοσχοπόλεως, όπου τον ξαναβρίσκουμε μέ τα ϊδια χαρακτη­
ριστικά στο υπ
3
 άρ. λη' βιβλίο. 
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δ) Στο λευκό φ. 3α κάποιος έγραψε βρισιά με πέννα μελάνης και ο κτή-
τωρ το εσβυσε: Έν Κοριτσα τι 27/ Ιανουαρίου έτος 1900 / ευγενών αδελφόν 
μου / το πεδίον κει να ζίσι κε να (...) 
71) Άκέφαλο-κολοβο βιβλίο πού περιγράφει ψυχωφελείς ιστορίες με εικό­
νες επισκόπων του Πόντου. Αρχίζει μέ ημερολόγια του Φεβρουαρίου εως και 
τον Δεκέμβριο. Στη σελίδα 25 έχει τη φωτογραφία f Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ / ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ. Στη σελίδα 72 ή φωτογραφία: Ο Μ. 
ΑΡΧΙΛΙΑΚΟΝΟΣ / ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ. Στη σελίδα 104: Ο Ο. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΑΜΑΣΕΙΑΣ /ΊΕΡΟΘΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΑΟΥΑΙΛΗΣ. Στη σελίδα 192 ή φωτογραφία: 
t Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΑΑΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΣΟΥΜΕΑΙΑΗΣ. Στη σελίδα 
197 ή φωτογραφία: Ο Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ / ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ 
ΩΡΟΛΟΓΑΣ. Στη σελίδα 22 το όνομα του συγγραφέα Ν. Α., ενώ στη σ. 193: ΕΠΙ 
ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΕΟΡΤΗ / χοϋ Σεβασμιωτάτου γέροντος Αγίου Χαλδείας / κ. 
ΓΕΡΒΑΣΙΩ (...), ενα ποίημα πού στο τέλος σημειώνει: Έν Φαναρίω Κων/πόλε-
ως τη 14 φβρίου 1901 /Ν. Π. ΛΟΥΚΑ, διαστάσεις 0,21X0,14 εκ., σσ. 11-195. 
72) Μέγας Όνειροκρίτης, άκέφαλος-κολοβός, διαστάσεων 0,21X0,14 
εκ., σσ. 23-422, σταχωμένος εκ χάρτου υπό του κτήτορός του. 
73) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΜΕΤΑ / ΡΗΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΠΡΟ­
ΣΕΥΧΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / ΚΑΙ / ΠΑΡΑΡ­
ΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ / ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΥΠΟ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΦΩΤΙΑΑΟΥ/. Τελειωφοίτου του έν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου και διδα­
σκάλου της έν Λεδέ-Αγάτζ Αστικής Σχολής / Αδεία του Αυτοκρατορικού 
Υπουργείου τής Παιδείας / υπ' άρ. 445 και ήμερομην 21 Κιανοϋνι Σανι 1312 
/ (...) ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Όδος Φραγκομαχαλα αριθ. 12 Πλησίον τής 
'Οθωμανικής Τραπέζης /1897. 
Βιβλίο κολοβό, διαστάσεις 0,22X0,14 εκ., σσ. 1-124. Ενθυμήσεις έχει τα 
κάτωθι γραμμένα μέ γραφίτη: 
α) φ.ΐβ: Τζίτζιξ και μύρμηγξ / 
καλοκαίρι και αλλάζει / 
όταν ήσαν τα λουλούδια / 
ο τυφλός ο τζίτζικας / 
την περνούσε μέ τραγούδια / 
τα λουλούδια πέρασαν / 
ήλθαν χιόνια ήλθαν πάγοι / 
και πεινά ο τζίτζικας / 
δεν είχε τι να φάγη / 
έρχεται στον γείτονα / 
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β) Στο φ. 2α ο ίδιος γραφέας με γραφίτη: Βιβλίο τον μαθητού της Ε'τά­
ξεως Ζ. Z.T. 
γ) Στο φ. 2β μέ γραφίτη ό ϊδιος γραφέας σημειώνει: 
ώ τι Κύριε ώ τα πάντα ποθοϋμεν / ανθ* δσων δίδεις, εϊη / το δνομά Σον 
με ημάς / το ιερόν σον θέλημα / τον βίον μας ας οιοική / προς δόξαν Σον διη­
νεκή / προς μέγαν ημών ώφέλειαν. 
74) Βιβλίο κολοβό - ακέφαλο, διαστάσεις 0,15X0,22 εκ., σσ. 279-372. 
Μετά έχει άλλο σταχωμένο πού είναι του ϊδιου χαρτιού, ιδίων διαστάσεων. 
75) Βιβλίο κολοβό, σσ. 1-238 είναι των ιδίων διαστάσεων και σταχωμέ­
νο μέ το προηγούμενο ο'. Στην πρώτη σελίδα: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ-
ΔEIA /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ / ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ/ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / 
(...) ΕΚΔΟΣΙΣ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» (ΑΘΗΝΩΝ). 
76) ΣΥΛΒΑΝΟΥ ΦΟΝ ΣΤΑΛ ίατροϋ / Τι πρέπει να ξεύρονν / οι παντρε­
μένοι / διασκενή Αδ. Παπαδήμα / ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΣΙΑ/ΑΘΗΝΑΙ. Διαστάσεις 0,12X0,18 εκ., σσ. 120. 
77) ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Μελέτη περί εγκράτειας και άγνότητος / από 
απόψεως υγιεινής / ΑΘΗΝΑΙ/ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η 
«ΖΩΗ» /1937. 
78) Τμήμα τού έργου Κνρον άνάβασις /βιβλίο Α, διαστάσεων 0,14X0,18 
εκ., σσ. 1-14. 
79) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΙΣ / ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ /ΣΟΛΟ­
ΜΩΝΤΟΣ / ΕΚΔΙΔ ΟΤΑΙ / ΥΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο Δ ΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ /1892. 
Βιβλίο κολοβό, διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., σσ. 1-28 στην κάτω ώα σημει­
ώνει μέ πέννα μελάνης: Αλέξης Ναονμ Κόστα. Είναι ο κτήτωρ έκ Μοσχο-
πόλεως πού τον συναντούμε στα 38 και 66 βιβλία. 
80) Άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο διαστάσεων 0,12X0,18 έκ., σσ. 1-16, 
πρόλογος μετά. Ο ΒΙΟΣ /ΤΗΣ Μ Ε ΓΑΛΟ MAPTYP ΟΣ /ΑΓΙΑΣ/ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, σσ. 1-16. Μετά 
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ/ ΑΝΔΡΕΟΥ/ ΤΟΥ/ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ, σσ. 1-16. Μετά ο βίος 
του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σσ. 1-22. 
81) Γ. Ν. Κνριακοϋ / Φνσιολογία / τον /' Σνζνγικοϋ 'Έρωτος / Τόμος Α7 
βιβλιοθήκη «Έλενθέρον Ανθρώπον» / Αθήναι 1934. Διαστάσεις 0,12X0,18 
έκ., σσ. 1-144. 
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82) Άκέφαλο-κολοβό. Βιβλίο μάλλον φαρμακευτικής παρασκευής δια 
τίνα νοσήματα, σσ. 19-288 και διαστάσεις 0Д4Х0Д8 εκ. 
83) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΜΑΚΡΥΝΑΙΟΥ7 ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΔΙΑΘΗΚΗΣ (...) ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ7 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1916, διαστάσεις 0,20X0,12 εκ., σσ. 1-54. 
84) ISOCRATIS / ORATIONES / RESOCNOBIT PRAFFATUS EST 
INDICEM NOMINUM / ADDITIN / GUSTANUS EDOARDUS Β ENSELER / 
(...) FRIDERICO BLASS / LIPSIAE / IN AEDIBUS Β.G. TEUBNER / 
MDCCCLXXXV/ (1885). 
Κολοβό βιβλίο, διαστάσεων 0,12X0,18 εκ., σσ. I-LVIII και 1-240. 
85) ΕΠΙΣΤΟΛΗ/ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ/ΙΗΣΟΥΧΡΙΣΤΟΥ/ΚΑΛΩΣ ΔΙΟΡ-
ΘΩΘΕΙΣΑ/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ /ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ/1892. 
Διαστάσεις 0,11X0,16 εκ., σσ. 1-16. Στην κάτω ώα του εμπρόσθιου εξω­
φύλλου με πέννα μελάνης: Αλέξιος Ναονμ Κόστα. 
86) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» / ΟΥΕΛΣ / Η 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΟΜΟΣ Β'7 ΑΘΗΝΑ 1933, διαστάσεις 0,12X0,16 
εκ., σσ. 1-972. Στάχωση χαρτώα και επί τής ράχεως πανόδετη. 
87) ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ / Ο ΠΡΟΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ / (...) Π. Α. ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ /ΑΘΗΝΑΙ, διαστάσεις 
0,13X0,17 εκ., σσ. 1-48. 
88) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ / Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ / ΔΙΚΗ­
ΓΟΡΟΣ/ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» (...) ΑΘΗΝΑΙ/1930. 
Πανόδετο καλαίσθητο, διαστάσεις 0,19X0,13 εκ., σσ. 1-374. 
89) ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΟΝ / Μετάφρασις εκ τον Αγγλικού / τον Β. 
G. BUXTON/Έν Κων/λει / τνποις ΣΑΜΟΥΗΛ Κ. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ71924. 
Διαστάσεις 0,12X0,16 εκ., σσ. 1-18. 
90) ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ/ΤΟΥ/ΚΟΣΜΟΥ/Μετάφρασις 
ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ/ ΤΟΥ / Alò. Α. J. LYMAN Δ. Θ. /ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
/ΤΥΠΟΙΣΧΡΗΣΤΙΔΟΥ1924. Διαστάσεις 0,18X0,12 εκ., σσ. 1-16. 
91) ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο διαστάσεων 0,18X0,12 
εκ., σσ. 3-95. 
92) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΜΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΛΛΙ (ΤΟΥ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ) / ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥ­
ΝΗ/ (...) ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΑΣΤΗΡ», σσ. 1-32, διαστάσεων 0,12X0,16 εκ. 
93) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ / ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ / ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ 
ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ / ΚΑΡΠΩΝ / ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΤΡΩΝ / (...) 
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ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΠΑΡΑ / ΜΟΝΑΧΟΥ / ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ (...) ΕΚΛΟΣΙΣ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ/ (...) ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1929. Διαστάσεις 0,13X0,19 
έκ., σσ. 1-136. 
94) Ακέφαλο, σχολικό βιβλιάριο διαστάσεων 0,11X0,18 εκ., σσ. 14-186. 
Στην άνω ώα δλων των σελίδων αναγράφει εις το άριστερόν Παιδικός 
Κήπος και το δεξιόν 'Έτος σχολικον Γ'. 
95) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ / ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΡΩ­
ΣΙΚΟΥ/ ΥΠΟ / ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Θ AB ΩΡΙΟΥ / ЕКА ΟΣΙΣ 
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, διαστάσεις 0,13X0,24 εκ., σσ. 1-48. 
96) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ / ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ 
(...) / ΥΠΟ / ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (...). Διαστάσεις 
0,8X0,12 έκ., σσ. 1-15. 
97) Ακέφαλο-κολοβό βιβλιάριο διαστάσεων 0,12X0,16 έκ.: ΛΑΪΚΗ ΒΙ­
ΒΛΙΟΘΗΚΗ / ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ / ΙΩ­
ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ Κ ΑΛΥΒΙΤΟΥ, σσ. 3-19 και ΛΑΪΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/Ο ΦΟΒΕΡΟΣ 
ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ/ (...) ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΛΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΑΘΗΝΑΙ, σσ. 1-34. 
98) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ / Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ / ΗΤΟ ΣΟ-
ΣΙΑΛΙΣΤΗΣ;/ΥΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ/ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ/1925. 
Διαστάσεις 0,17X0,12 έκ., σσ. 1-38. 
99) ΔΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΟΝ/ΊΗΣΟΥΝΧΡΙΣΤΟΝ/ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 5. 
Ακέφαλος - κολοβός κατάλογος των εκδόσεων εν Νέα Υόρκη του 
οίκου «Ατλαντίς». Περιέχει 4.118 βιβλία πού τα παρέδιδον σε όλες τις χώρες 
εκτός Αμερικής δια του Ταχυδρομείου. Παραπλεύρως έκαστο βιβλίο είχε 
και την τιμήν του σε δολλάρια. Στή σελίδα 3 γράφει: (...) Το βιβλιοπωλεΐον 
της «Ατλαντίδος» ίδρνθη τω/1898, ήτοι ολίγα ετη μετά την ϊδρυσιν της πρώ­
της Ελληνικής εφημερίδος εν ταϊς Ήνωμένας Πολιτείας. (...), διαστάσεις 
0,13X0,18 έκ., σσ. 3-156. 
100) ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ / ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ / ΙΑΤΡΙ­
ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ (...) ΕΦΗΜΕΡΙΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΑΘΗΝΩΝ/ 
Σταχωμένο και τό Μέρος ΔΕΥΤΕΡΟΝ/ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ/ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ/ 
ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ / (...). Διαστάσεις 0,15X0,23 
έκ., σσ. 1-96 και 1-47 αντιστοίχως. 
101) ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ LUDENDORFF/ Ο ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕ­
ΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ / ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ; / ΤΥΠΟΙΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. Φ ΥΓΚΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ/ 
Στο πίσω έμπροσθεν φύλλο γράφει: 
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ΙΛΙΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΝΤΕΝΤΟΡΦ / Μό-
ναχον 9-8-31/ 
Αξιότιμε κ. καθηγητά / 
Θα χαιρετίσω θερμώς το γεγονός, εάν ημείς / το έργον μου «ή απειλή 
Παγκοσμίου Πολέμου» παραδώσητε εις τον Έλληνικόν λαόν. /Ό εκδοτικός 
οίκος θα σας γνωρίση τάς λεπτομέρειας / Με εκτίμησιν / Λούντεντορφ / Με-
τάφρασις Ν. Μυλλαράκη. 
Διαστάσεις 0,13X0,21 έκ., σσ. 1-200. 
102) Ακέφαλος - κολοβός, ο λεγόμενος «καζαμίας» 10-68, ευτελές βι­
βλιάριο μετά του ετησίου ημερολογίου. 
103) "Ιδιο περιοδικό με τα αυτά στοιχεία, όπως στο βιβλίο 98, ο τόμος 2 
του Νοεμβρίου 1934. 
104) Το ϊδιο περιοδικό, όπως το 98,102, τόμος Ε' 1935. 
105) ΙΓ'ΤΟΜΟΣ/Ύπο την Ύψηλήν προστασίαν της Α. Μ. του βασιλέως 
/ ΤΕΥΧΟΣ 10 / Η ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑ­
ΔΗΜΙΑ / ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / 
ΔΕΛΤΙΟΝ/(...) Φεβρουάριος 1909. 
Ακέφαλο-κολοβό περιοδικό ειδήσεων, αλληλογραφίας κ.λπ. Διαστά­
σεις 0,25X0,18, σσ. 7-186. Στη σελίδα 110 διαβάζουμε στο αριστερό δίστυλον: 
(...) Ι. Κ. Βραστά Χαλκιδικής. Το / άποσταλεν τεμάχιον βλαστού μωρέας φέ­
ρει / άραιώς μικρά χελώνα ψωριάσεως άλλα φρο / νοϋμεν δτι δεν είναι αυτά 
ή αιτία τής άποξηράν/σεως. Έξ όσον μας γράφετε ύποθέτομεν δτι / πρόκει­
ται περί σήψεως ριζών. Περί μέσων / αναγνωρίσεως της και θεραπείας σας 
παραπέμπομεν εις το Δελτίον του 1907 τεύχος 9-10/ σσ. 153. Τήν ψωρίασιν 
καταστρέφομεν με ψεκασμούς / κατά τήν άνοιξιν και θέρος (2-3) με διάλυ-
σιν 1% λυζολίου (Ζητήσατε από Α. Τουφεξήν οδός Αριστείδου 10. Τιμάται 
4 δρχ κατ' όκάν). Στη συνέχεια πληροφορεί τον Α. Α. Κων/λιν για τήν εγκα­
τάσταση σαπωνοποιείου, τί χρειάζεται για πρώτη ΰλη, εγκαταστάσεις μη­
χανών. 
106) Τό ϊδιο δελτίο ώς άνωθεν 103. Κολοβός τόμος 8ος και 9ος του 
έτους ΜΑΙΟΣ 1904 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1905, σσ. 33-184. 
107) Τό ϊδιο ώς άνωθεν περιοδικό 103,104 άκέφαλο-κολοβό έτους 1910, 
σσ. 3-174. 
108) ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ / ΑΘΗ­
ΝΑΙ / ΤΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΡΔΩΝ1934, δια­
στάσεων 0,28X0,21 εκ., σελίδων 10-120. 
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109) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΑΙΟΝ/ΠΕΡΙ/ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ/ 
προς χρήοιν / Ιατρών, χειρουργών, μαιεντριών, νομικών, αξιωματικών / οικο­
δεσποτών, οικονόμων, πνευματικών και / πάντων τών περί της ιδίας, και τών 
ομοφύλων αυτών υγείας και άναρρώσεως σπουδαζόντων / Ύπό / Πέτρου 
Βελλαρά/ Λοκτώρου της Ιατρικής, χειρουργίας και μαιευτικής/Μέλους αντε­
πιστέλλοντος τής εν Γένη τής Σαξονίας Όρυκτο/λογικής Εταιρείας, ενεργεία 
Μέλους τής εν Βιέννη τής/Άούστριας Ιατρικής Συγκλήτου Λευτερεύσαντος 
εν τω Καισαροβασιλικώ γενικώ νοσοκομεία) και ήδη πρακτικού / ενταύθα Ια­
τρού / ΤΟΜΟΣ ΠΡΩ ΤΟΣ10 / περί Δ ημοσίας Δ ιαιτητικής / 
Έν Βιέννη τήςΑουστρίας/ 
έκ τής Τυπογραφίας τού Μ. Χρ. Αδόλφου / 
Τω 1829 » 
Διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ. 1-270, σταχωμένο μέ χαρτώα εξώφυλλα 
και πανόδετο στη ράχη. 
110) ΤΗΣ / ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ /ΑΠΑΝΤΑ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ/ (Τουρκικά με αραβικούς χαρακτήρες) /Δαπάνη τής 
Βρετανικής Βιβλικής Εταιρείας προς διάδοσιν τών Αγίων Γραφών έν τη 
Μεγάλη Βρετανία / και τοις ξέναις χώραις / έτει αωηθ' (1899). 
Διαστάσεις 0,16X0,12 έκ., σσ. 1-511. Πανόδετη - καλαίσθητος χαρτώα 
στάχωση. 
111) 'Ακέφαλη Εκκλησιαστική Ιστορία σταχωμένη μέ το επόμενο βι­
βλίο. Διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ. 3-152. 
112) ΕΠΙΤΟΜΗ / ΤΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ / ΕΚ ΤΩΝ 
ΝΕΩΤΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ / (...) ΥΠΟ Α. Ι. 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ / Προς χρήσιν τών απανταχού Ελληνικών Σχολείων (...) 
ΑΘΗΝΗΣΙ/1868. Ίδιων στοιχείων ώς άνωθεν 108 βιβλίον, σσ. 1-146, κολοβό. 
113) ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΚΟΙΝΟΦΕ-
ΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΛΤΗ / Ν Ο MO ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 
ΕΒΡΟΥ/ΠΩΣ ΠΑΧΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΙΡΟΙ / ΚΑΙ / Η / ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ / (...) 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1930, σσ. 1-66, διαστάσεις 0,21X0,15 έκ., βιβλιάριο. 
10. Υπάρχει και δεύτερος τόμος όπως αναγράφει στη σ. 3 του βιβλίου προς τον χο­
ρηγό του παρόντος τόμου: 
ΚΥΡΙΕ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ Δ. ΔΟΥΔΟΥΜΗ/Ανατίθημί σοι, Φίλτατε, ταντην την περί 
Ιατρικής / Πολιτείας εις όνο Τόμους οιηρημένων Βίβλον / μου, ονχ όπως επιτυχών εκ 
τούτου ευκαιρίας, έξαγγελώ το σον ψίλογενές, φιλόμουσον και πά/σας τάς αγαθοεργίας 
ας τοϊς προς σε καταφεύγουσιν / όμογενέσιν άείποτε φιλανθρώπως τ ε καί ελευθέ/ρως 
πράττεις (...) 
ίο 
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114) Το ϊδιο ως άνωθεν βιβλίο ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΑΣ (...) 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1931, σσ. 1-97. 
115) 'Ίδιο περιοδικό, όπως I l i o , 112ο ΥΠΟ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΥΓΟΥΡΗ 
/Γεωπόνου - Γαλακτολόγον /Διευθυντού της Τυροκομικής Σχολής Ιωαννί­
νων / ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ Η ΓΙΑΟΥΡΤΗ (...) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1928, σσ. 1-64. 
116) ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ / ΛΑΪΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ /ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΓΡΑ-
ΦΗΝ / ΥΠΟ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ / ΑΟΗΝΑΙ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
ΟΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» /1935. Διαστάσεις 0,12X0,15 εκ., σσ. 1-238. 
117) ΠΡΕΝΤΙΣ ΜΩΛΦΟΡΔ / Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ/ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΝΗΣ/ΑΘΗΝΑΙ/1925. Διαστάσεις 0,13X0,18 εκ., σσ. 1-109. 
118) ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ /Η ΦΑΒΙΟΛΑ /Η/Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ/(...) Άθήναι / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ Η «ΖΩΗ» /1937. 
Διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., σσ. 1-447. 
119) Ό δεύτερος τόμος του άνωθεν βιβλίου 77. 
120) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ / (...) ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΣΣΟ / ΚΑ­
ΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙ­
ΝΟΥ / Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ / ΚΟΥΡΑΣΙΣ / (...) ΕΚΔΟΣΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» ΑΘΗΝΑΙ. Διαστάσεις 0,14X0,21 εκ., σσ. 
1-183. 
121) ΤΑ 52 /ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ / ΕΚΔΟΣΙΣ / ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΕΝ 
ΑΘΗΝΑΙΣ/1923. Διαστάσεις 0,12X0,23 εκ., σσ. 1-70. 
122) Άκέφαλη-κολοβή Γεωγραφία Γενική. Διαστάσεις 0,11X0,18 εκ., σσ. 
1-158. 
123) ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ / (...) ΑΘΗΝΑ / ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗ­
ΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/1937. Διαστάσεις 0,11X0,8 εκ., σσ. 1-110. 
124) Άρχιμ. Διονυσίου Φαραζούλη /ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΗΓΟΡ1ΑΣ/ ΑΘΗΝΑΙ/ 
ΕΚΔΟΣΙΣ (...) ΖΩΗΣ/1935/. Διαστάσεις 0,11X0,8 εκ., σσ. 1-224. 
125) Δρος ΠΗΤΕΡ ЛЕВ ΙΣ / ΑΝΤΙ «ΒΟΡΟΝΩΦ» /ΑΙΩΝΙΑ ΝΕΟΤΗΣ -
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ/(...) μετάφρασις /ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ /ΑΘΗΝΑΙ/ 
1935. Διαστάσεις 0,8X0,11 εκ., σσ. 1-96. 
126) PHI AT A E RE/ (Ή Καινή Διαθήκη) 
Zotit e dhe shoëtimtarit t'ënë / (του Κυρίου και σωτήρος ημών) 
IISU KRISHT (ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) 
kthyevé prej Elinishtesè / (σε μετάφρασι εκ του Ελληνικού) 
Sqip / (Αλβανικά) 
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Wdë tè Iole Toskënisht / (Στην Τοσκική διάλεκτο) 
MANASTIR / (Μοναστηρίου - Σκοπίων) 
shtypëshkronja "Baskìmh Ι kombìt/ (εκδοσις «ενωσις τον "Έθνους») 
1910/ 
Πανόδετο βιβλίο, διαστάσεις 0Д8Х0Д2 εκ., σσ. 1-764. Εξεδόθη για προ­
παγάνδα κατά των 'Ορθοδόξων, να αποσχισθούν από το Οικουμενικό Πα­
τριαρχείο και να σχηματισθή ή Αλβανία. 
Στη σ. 3 άνω ώα σημειώνεται με πέννα μελάνης στα αλβανικά Δ. Κελέσης. 
127) Ή ϊδια έκδοση, ως άνωθεν 127ο βιβλίο, έγινε στην Κορυτσά 
KORÇË / Shiqëria Biblike per rì lugli dhe jashte /1930. 
Διαστάσεις 0,15X0,10 εκ., σσ. 760. Στο λευκό φ. Ια γραμμένο τό ονομα­
τεπώνυμο Adigone / Qeramixhi ('Αντιγόνη Κεραμιτζή), πού είναι αδελφή 
του Δημοσθένη Κεραμιτζή. 
128) Πανόδετο βιβλίο, στάχωση χαρτώα, ακέφαλο - κολοβό, διαστάσεις 
0,78X0,18 εκ., σσ. 4-278. Από τα περιεχόμενα πού παραθέτουμε αμέσως συ­
μπεραίνουμε ότι περιέχει θέματα περί γάμου δύο ετερόφυλων. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / ΜΕΡΟΣ ΠΡΩ ΤΟΝ / 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α: Γενικοί σκέψεις επί του γάμου σελ. 5 
Β: Περί της επιρροής του γάμου επί 
του ηθικού και φυσικού των συζύγων σελ. 12 
Γ: Περί ηθικής υγιεινής σελ. 18 
Δ: Περί φυσικής υγιεινής σελ. 22 
Ι: Περί παρθενίας παρθενικού ύμένος 
και διακορεύσεως σελ. 40 
Ι: Περί τής εκπληρώσεως του συζυγικού 
καθήκοντος σελ. 65 
ΙΕ: Περί αγαμίας και υπέρμετρου σαρκικής 
εγκράτειας 
IH: Περί ανδρικής άνικανότητος 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΓ: Περί εγκυμοσύνης 
ΚΗ: Περί τής κριτικής ηλικίας τής γυναικός 
(...) » 
129) Ακέφαλο - κολοβό βιβλίο, διαστάσεις 0,16X0,24 εκ., σσ. 3-206. Από 
ότι άναγινώσκουμε στή σελίδα 203: ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / Ο ΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σσ. 5-6 κ.λπ. Πρόκειται για επιστημονικό βιβλίο 
πού επιλαμβάνεται του πνευματισμού σε οκτώ κεφάλαια μέ υποσημειώσεις 
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130) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ / S. DELATTRE / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΤΩΝ 
ΠΑΠΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ / ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ / 
1925. Διαστάσεις 0Д1Х0Д5 έκ., σσ. 1-64. 
131) ΠΑΝ Ν ΤΡΕΜΠΕΛΑ / Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ / ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ­
ΧΡΙΣΤΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ / Έκδοσις δευτέρα / ΑΘΗ­
ΝΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ» /1936. Διαστάσεις 
0,12X0,16 έκ., σσ. 1-123. 
132) ΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ. Ακέφαλο βιβλιάριο, διαστάσεις 
0,11X0,14 έκ., σσ. 1-48. Ό τίτλος του είναι τυπωμένος στην άνω ώα έκαστης 
σελίδος. 
133) ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ / ΤΕΥΧΟΣ Β' (...) ΑΘΗΝΑΙ / ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»/1936. Έ χ ε ι διαστάσεις 0,11X0,15 
έκ., σσ. 1-124. 
134) Το ϊδιο βιβλιάριο όπως άνωθεν 131. Ή διαφορά εΐναι στο τεύχος Γ' 
πού περιλαμβάνει άλλα θέματα. 
135) Άκέφαλο-κολοβό σπάραγμα έκ σελίδων 21-44 και διαστάσεων 
0,14X0,19 έκ. Στην άνω ώα έκαστης σελίδος αναγράφεται: "Αδης - Τι είναι; 
Τίνες είναι εκεί; 
136) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ / 
ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ / ΤΟ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ­
ΤΙΚΟ/ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/Ν. Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗ / χ. πρώτον βοηθοϋ τον νο-
σοκομείον Σαίν-Λονΐ Παρισίων / ΑΘΗΝΑΙ / 1933. Βιβλιάριο, διαστάσεις 
0,13X0,18 έκ., σσ. 1-32. 
137) Ακέφαλο βιβλιάριο πού μίλα κατά των καταχρήσεων, διαστάσεις 
0,12X0,18 έκ. και αναφέρεται σε διάφορα θέματα δπως: Τα αφροδίσια νο­
σήματα / (...) /Ή αμννα των κοριτσιών/. 
138) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/КАРЛ ΜΑΡΞ/ΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ/ 
ΤΙΜΕΣ ΚΕΡΔΗ/ Μετάφραση: Π. Παβλίδη / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ / 
ΠΘ. ΠΑΥΛΙΔΗ/Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /1922. Διαστά­
σεις 0,16 V2X0,12 έκ., σσ. 1-78. Στη σ. 3 διαβάζουμε: 
Μερομίσθια τιμές κέρδη11/ 
Προ τον νάρχίσω το θέμα μον, με την άδει σας να / σας παρονσιάσω με­
ρικές προεισαγωγικές παρατηρήσεις /. Αφτή τη στιγμή ανάμεσα στα έβρω-
11. Γο έργο αυτό γράφτηκε στην αγγλική και διαβάστηκε στο Γενικό/Σνβονλιο της 
Διεθνής Συντροφιάς των Εργατών στις 20 Ιουνίου 1865 (...). 
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πέϊκα τα έθνη ύπάρ/χει αληθινή επιδημία απεργιών για άφξηση των μερο-
μι/σθίων. Το ζήτημα θα ανακινηθεί στο ερχόμενο συνέδριο./ Τα μέλη τον Γε­
νικού Σνβονλίον της Διεθνής Συν/τροφιας πρέπει να έχουν κοινωμένη μία 
γνώμη πάνω d άφτο το πρωτέβον ζήτημα (...). 
139) 'Ακέφαλο - κολοβό βιβλίο Δημοτικού Σχολείου για τους Έλληνες 
της μειονότητας. 
140) "Ιδια έκδοση ώς άνωθεν της εφημερίδος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, 
Δεκέμβριος 1934, τ. 3ος, σσ. 459-655. 
141) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ / Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / (...) ΤΕΥ­
ΧΟΣ Ιον / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1936 / ΑΟΗΝΑΙ /1936. 
Διαστάσεις 0,18X0,24 εκ., σσ. 1-160. 
142) Ό π ω ς άνωθεν 139. Σσ. 1-158, Τεύχος 2ον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1936. 
143) Ώ ς άνωθεν 139,140. Σσ. 1-158, Τεύχος 3ον ΜΑΡΤΙΟΣ 1936. 
144) 'Ακέφαλη γραμματική της Ελληνικής Γλώσσης του Μ. Πανταζή. 
Διαστάσεις 0,21X0,15 εκ., σσ. 5-285. 'Εξεδόθη στην Κωνσταντινούπολη, όπως 
αναφέρει στον Πρόλογο του ο εκδότης στή σελίδα 13: (...) Έν Κωνστ/λει τη 
15 Αυγούστου 1873/Μ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ/Εξεδόθη σε δεύτερη έκδοση πού είναι 
αυτή δπως αναφέρεται στον «πρόλογος Δευτέρας εκδόσεως / (...) Έν Κων-
σταντινοπόλει τη 8 Ιουλίου 1878 / ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ. 
Έ χ ε ι ενθυμήσεις και στο τελευταίο φ.ΐβ γράφει με πέννα: 
α) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΩΜΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜΑ 
β) Τοιουτοτρόπως δε / πάλιν εμεινεν / Στέφανος / Θωμά / γράφω / τήν 
19 / 8/βρίου /1885 / Έν λεσκοβικίω. 
γ) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Στο έσωτερικόν του εξωφύλλου γράφει: 
δ) χαράλαμπος δημητρίου / γράφω τη 12 Μαΐου 1887 
ε) Γεώργιος Στεφάνου Θωμά 1883 
στ) Χαράλαμπος 1Θ6 (ή φ) δημητρίου 
ζ) ιοσήφ πανου / λεσκοβίκον μο(υ) εχειμι(α) πεντάρα 
η) Αλέξανδρος Θ (ωμά) 
θ) 1,2,3,4,5,6JÄ9,W 
ι) Στέφανος Θομά 
Ό λ ε ς οι ενθυμήσεις είναι μέ πέννα μελάνης και διαφορετικών θυμησο-
γράφων. 
145) ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ/APIOΜΗΤΙΚΗΣ/ ΕΓΚΕ­
ΚΡΙΜΕΝΗ / ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΟΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / (κατε­
στραμμένα τα υπόλοιπα στοιχεία). 
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Στη σελίδα 4 ή έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας δια το παρόν βιβλίο 
να διδαχθή στο Ελληνικό σχολείο από του σχολικού / έτους 1906-1907 /. 
Διαστάσεις 0,22X0,15 εκ., σσ. 4-222, άκέφαλο-κολοβο βιβλίο. 
146) ΚΑΪΝ ΚΑΙ ABE Α / ΥΠΟ Π. Ν ΤΡΕΜΠΕΑΑ /ΑΘΗΝΑΙ (...) ΖΩΗ/ 
1929. Διαστάσεις 0,12X0,16 εκ., σσ. 1-96. 
147) ΣΧΟΛΙΚΗ ЕКА ΟΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ / ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 
/ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ / ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ / ΕΝ ΚΩΝ­
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ / Α. Κ. ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ/ Ό δω Μαχμουδιέ αριθ. 
23/1896. Διαστάσεις 0,13X0,17 εκ., σσ. 1-78. Στο πρώτο φύλλο φέρει τη σφρα­
γίδα του βιβλιοπωλείου Κορυτσάς: 
ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΤΟΤΖΟΥ/ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ/ ΚΟΡΥΤΣΑ 
148) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΤΗΣ / ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑ-
ΧΑΡΙΑΔΟΥ/ΠΕΡΙΕΧΟΝ/τα εν τω κειμένω αναφερόμενα σχήματα/χαρα-
χθέντα υπό Π. Κ. Ζ ΑΧΑΡΙΑΔ ΟΥ/ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ /1882. 
Είναι σταχωμένη με το επόμενο βιβλίο, διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., έχει δέ­
κα φύλλα με σχήματα κοσμογραφίας. 
α) Στο πρώτο φ. 1β σημειώνεται μέ γραφίτη: 
Κτήμα του Κων. Χρ. / Σκενδερίδου μαθητού τής / Δ τάξεως ύπΡ αριθμ. 
Μητρώου / 53 /Έν Κωνσταντινουπόλει (Φαναρίω) τη /1 7/βρίου 1884/. 
Κάτωθεν έχει μία σειρά γραμμένη μέ αραβικούς χαρακτήρες ο ϊδιος 
γραφέας. 
β) Στή σελίδα 5, πέντε σειρές μέ αραβικούς χαρακτήρες, 
γ) Στή σελίδα 6, μέ γραφίτη ο ίδιος κτήτωρ του βιβλίου: 
Τόδε το βιβλίο κτήμα / εστί του εν τη Δ / τάξει / 
τής Μ(εγάλης) του Γ(ένους) Σχολής / Κων. Χρ. Σκενδερίδης. 
δ) Καθηγητού τής Τουρκικής γλώσσας/Γάλατα Σεράι/ 
έμόν εστί κτήμα/και προς εκπαίδευσιν χρήμα /υπό Κων. Σκενδερίδου. 
Είναι του ιδίου με πέννα μελάνης. 
149) ΕΠΙΤΟΜΟΣ / ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ / Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ / 
ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ ΑΧΑΡΙ ΑΔ ΟΥ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΗΣ ΣΠΟΥ-
ΔΑΖΟΥΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ/Ώς εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε/πάντα εν σο­
φία εποίησας / Αδεία του υπουργείου τής δημοσίας εκπαιδεύσεως / ΕΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ /1882 /. 
Διαστάσεις 0,12X0,17 εκ., σσ. 1-182. Στο πρώτο φύλλο εΐναι αποτυπω­
μένη ή ελλειψοειδής σφραγίς μελάνης πού αναγράφει: 
Κ. Χ. ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ/ΑΡ 477 ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ. 
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150) ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε. ΣΕΡΓΙΑΔΟΥ/ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗ-
ΧΗΣΙΣ / ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ / ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΕΚΤΗ / ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ / ΒΙΒΛΙΟ­
ΠΩΛΕΙΑ / ΔΕΠΑΣΤΑ-ΣΦΥΡΑ-ΓΕΡΑΡΔ ΟΥ/ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ71909. 
Διαστάσεις 0Д2Х0Д8 έκ., σσ. 1-72. Έμπροσθεν του πρώτου φύλλου 
είναι άποτυπουμένη ή ελλειψοειδής σφραγίδα: 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ / ΑΡΧΙΜΗΔ ΟΥΣ Α. ΒΑΓΓΕΛΗ / ΚΟΡΥΤΣΑ 
'Έχει ενθυμήσεις στο έσωτερικον του εμπρόσθιου εξώφυλλου με γραφί­
τη διαφορετικών γραφέων: 
α) Στέφανος Α. Γκέτζιος 
β) Στέφανος Κυριάκου 
γ) Κυριάκος Ευθυμίου / Πόλενα 
δ) Πολένα / Πολένα / Πολένα 
ε) Αγγελική /Κυριάκου, στή σ. 33, δεξιά ώα, τήν ϊδια ένθύμησι έχει και 
στή σ. 72. 
151) Ακέφαλο. Βιβλιάριο των μύθων του Αισώπου. Διαστάσεις 0,12X0,18 
έκ., σσ. 7-171. 
152) Άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο ΚΑΖΑΜΙΟΥ. Διαστάσεις 0,12X0,18 έκ., 
σσ. 5-110. 
153) Άκέφαλο-κολοβό βιβλιάριο. Διαστάσεις 0,12X0,18 έκ., σσ. 21-196. 
Στην αριστερή άνω ώα δλων των σελίδων ή αναγραφή Ιστορία της αρχαί­
ας Ελλάδος. 
154) Άκέφαλο-κολοβό βιβλίο. Διαστάσεις 0,13X0,20 έκ., σσ. 7-136. Στή 
σελίδα 97 κάτω ώα έχει τυπωμένα: 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ EON ΟΥΣ (ΓΤΑΞΙΣ)/ 
155) Άκέφαλη-κολοβή γεωγραφία. Διαστάσεις 0,13X0,18 έκ., σσ. 29-104. 
Στην άνω αριστερά ώα είναι τυπωμένη ή λέξη Γεωγραφία Α ' και στή δεξιά 
ώα δλων των φύλλων ή λέξη Ευρώπη. 
156) ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ / ΤΗΣ «ΒΡΑΔΥΝΗΣ» / ΤΡΙΜΗ­
ΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ / ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. ΑΡΑΒΑΝΤΙ-
ΝΟΣ / ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ / ΤΕΥΧΟΣ 143 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ / 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1936 /. 
Διαστάσεις 0,15X0,21 έκ., σσ. 1-328. 
π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ -
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗΣ 
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SUMMARY 
Eleftherios Karakitsios - Nikolaos Vasilaki Keramintzis, Library Demo-
sthenous Thoma Keramintzi from Korytsa. 
Fifteen years in eastern North Epirus until today are enough to thrill you 
about how the Greeks survived by an organized albanization of Albanian 
state. The Greeks of North Epirus giving their and their families' lives and 
causing to their relatives exile, prison or lost of their fortunes, show strong 
willing to keep their hellenic identity and their love for their country. 
One of them named Demosthenes Thomas, who was forced to change his 
surname to Keramintzis (by his job), was keeping secretly into his house a 
whole library full with ethnicistic, historical, theological and scientifical 
books, magazines and newspapers. His son, Vasilakis Keramintzis, kept this 
secret too, with his son, Nikolaos, and preserved this library until today, when 
we publicize them. 
Nikolaos is teacher to Albanian school and has also been teaching the 
hellenic language for five years to Hellenic Frondistiria, which are being 
maintained by our association «Civilization's friends» in Thessaloniki, in 
cooperation to Hellenic Consulate in Korytsa. 
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ΕΞ0Μ0Α0ΓΗΤΑΡΙ0Ν 
и Τ ο ι 
ΒΙΒΛΙΟΝ ΨΥΧΩΦΕΑΕΣΤΑΤΟΝ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Ν 
Διδασκαλίαν σύντομ,ον rcpbç ntrbv Πνευματικόν, πας rapimi ν& 
Εξομολογώ ρΛ χαρπόν* Τους Κανόνας τοΟ 'Αγίου Ίωάννοι* 
τοδ ΝκιστευτοΟ ακριβώς εξηγημένους. ΣυμβοιΛΐιν γλαφυρών 
πρίις τΙ>ν μ,ετανοοδντα πδς να Ιξομολογίΐται καο&ς ΐ5ρέπ«> 
καΐ λόγον ψυχωφ&ί Tcepi μετανοίας* 
Χυ^ρανισθΙν μεν εκ διαψ£ρωγ Διδασκάλων, κα| eî< αρίστη ν tàlrv ταχθέν παρά 
τοΟ έν τφ Άγίω Όρει άσκήσαντο€ άοιδήμου Διδασκάλου 
1ST Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Υ 
τ ο ϋ Ά γ ι ο ρ ε ί τ ο υ 
ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ Β Ε Ν Ε Τ Ι Α ι Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α Σ ΕΚΔΟΣΕΑΣ 
Μ*τ& «Ιχ6νος το\ί Συγγραφέως 
Δ Α Π Α Ν Ηι 
Ν. Μ Ι Χ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΑΠΑΝΤΠΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΠΝ ΠΦΕΛΕ1ΑΝ 
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